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A partir dels llibres de baptismes, matrimonis i defuncions 
que troben a l’Arxiu Parroquial de Miravet he elaborat un 
estudi que relaciona el treball d’aquestes dades amb la seva 
vinculació històrica. Des d’aquesta fórmula i seguint els tre-
balls clàssics en demografia, he intentar conèixer com fou la 
població de Miravet entre el 1620 i el 1820, un període de 
gran diversitat que va des de l’expulsió dels moriscos, passant 
per les guerres dels Segadors i de Successió, el creixement 
del 1750 i la fi de l’antic règim amb la guerra del Francès. 
Al llarg d’aquests dos segles es pot observar com la població 
de Miravet, a grans trets, ressegueix l’evolució demogràfica 
catalana i europea d’època moderna. Els habitants marquen 
la seva vida amb matrimonis profitosos, un gran nombre de 
fills i unes altes xifres de mortalitat, que van en augment 
o descens segons si hi ha bonança o el pas d’una guerra, i 
adaptant-se a les necessitats de la feina del camp.
InTRoduccIó
Al segle xvii Miravet formava part dels dominis que 
l’orde de l’Hospital (fig. 1) havia rebut arran de la dissolució 
de l’orde del Temple (1312). Era un punt estratègic dins de 
l’anomenada batllia de Miravet, que incorporava diversos 
pobles entre l’actual Ribera d’Ebre i la Terra Alta. El seu 
gran castell i la seva situació convertiran el poble en un centre 
neuràlgic entre el comerç, la pagesia de subsistència i el pas de 
conflictes bèl·lics. L’expulsió dels moriscos el 1610 i la carta 
de població (1623) marquen un canvi en la vida tradicional 
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definitiva en l’edat moderna. És en aquest període quan s’inicien els registres parroquials 
apuntant els baptismes, matrimonis i defuncions que es produeixen a Miravet, i això 
ens permet veure com des de 1620 fins a 1820 va evolucionar el poble des d’un punt 
de vista demogràfic. Dos segles de gran diversitat que van aportar canvis fonamentals i 
moments de gran duresa. La guerra dels Segadors i la de Successió marcaren algun dels 
episodis més traumàtics, però el gran creixement del segle xviii, que visqué tot Europa, 
fou clau per a la fi de l’època moderna, que vingué de mans dels exèrcits napoleònics.
fonTs I METodoLogIA
L’Arxiu Parroquial de Miravet és un dels més ben conservats i extensos dels sis arxius 
eclesiàstics que han sobreviscut a la Ribera d’Ebre. Arran del Concili de Trento (1545-
1563) l’Església catòlica va ordenar que les parròquies anotessin en els seus llibres tots 
els baptismes, matrimonis i defuncions que allí es produïen, d’aquesta manera es van 
crear uns registres de gran importància per entendre la població durant l’antic règim. 
Sempre que s’hagin conservat tenim la possibilitat de realitzar-ne un estudi demogràfic, i 
en el cas de Miravet, malgrat les guerres i dificultats viscudes, tenim a disposició aquesta 
documentació de gran valor (fig. 2). 
L’Arxiu s’inicia a el 1613 i segueix fins als nostres dies. El primer llibre, que recull 
el període de 1613 a 1694 s’inicia amb una nota del 1825 en què el prior del moment, 
Jaume Martí, ens informa que ha estat la persona encarregada de reunir les partides en 
aquest llibre després de trobar-les a l’Arxiu Parroquial: “Nota y advertencia a la pros-
peridad. De varios fracmentos que he encontrado en el Archivo de esta Iglesia he podido 
reunir y formar el presente libro que se notan las Partidas de Bautismos, Matrimonios, 
Obitos.” Malgrat que se’ns presenta com una recol·lecció de fragments, aquesta no és la 
realitat, ja que ens trobem una sèrie de partides totalment completa i seguida, en què el 
prior de Miravet només ho hauria relligat de nou. Tan sols hauríem de dubtar si l’arxiu 
ja s’havia iniciat anteriorment el 1613, cosa possible, però difícilment demostrable. 
L’element més remarcable d’aquest primer llibre és la manca de partides entre 1640 
i 1662. Encara que en desconeixem les causes concretes, és evident que la guerra dels 
Segadors va interrompre els registres i els que s’havien recopilat foren destruïts. En el 
registre d’un baptisme perdut de 1640 el prior del 1671, Tomàs Verges, ens fa un breu 
esment sobre el període desaparegut: “Com per los temps de Guerra se aijen fet en rohina 
los llibres i altres papers en los quals eran las relacions dels Batismes.” 
Per a la realització d’aquest treball he seguit la metodologia establerta pels estudis 
demogràfics d’època moderna que trobem a Catalunya, i especialment els del Dr. Valentí 
Gual (1988, 1993 i 1995). D’aquesta manera he efectuat un buidat de les dades de l’arxiu, 
per posteriorment poder dur a terme tots els càlculs i les estadístiques que permeten 
l’estudi i la comprensió de la demografia de Miravet en el període històric de 1613 a 
1820; amb mitjanes mòbils de 7 i 13 anys dels resultats totals dels anys, i el moviment 
estacional amb percentatges i amb el càlcul del valor proporcional. 
L’estudi s’inicia el 1613 perquè, com s’ha dit, és el primer any que trobem dins de 
l’Arxiu Parroquial de Miravet i finalitza el 1820 per poder estudiar i veure els efectes 
de la guerra del Francès a la població, i marcar aquest conflicte com a fi de l’edat moderna 
i del període d’interès a ser estudiat. Amb les dades extretes de l’arxiu he realitzat unes 
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Fig. 1. Escut de l’orde 
de l’Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem pintat a l’antiga 
església parroquial de Miravet 
(segle xviii)
Fig. 2. Coberta del quart 
llibre de matrimonis de l'Arxiu 
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taules amb tota la informació recopilada, amb la distribució 
en mesos i anys. Amb els totals de cada any he calculat les 
mitjanes mòbils de 7 i 13 anys, que ens permet suavitzar 
els totals i comprendre’ls millor; i amb el total de cada mes, 
moviment estacional, he calculat el seu valor percentual i 
la reducció a valors proporcionals, que ens permeten una 
comparació i interpretació més acurada. Finalment, de cada 
una d’aquestes dades he realitzat un gràfic específic per poder 
observar-ho i analitzar-ho. També he calculat el creixement 
vegetatiu amb els òbits i els baptismes, amb mitjanes de 7 i 
13 anys i els gràfics respectius, i les diverses crisis de morta-
litat que es poden detectar i veure la intensitat de cadascuna.
REsuLTATs
Els resultats extrets a partir del buidatge de l’Arxiu Par-
roquial de Miravet ens permeten observar l’evolució històrica 
de les dades que hi són recollides. D’aquesta manera, he frag-
mentat en períodes els dos-cents anys recopilats, que abracen 
períodes diversos d’una importància vital per al territori i 
per a Catalunya. Així, es pot iniciar en els moments posteriors 
a l’expulsió dels moriscos, que marquen una ruptura amb el 
sistema i funcionament anterior de la població i permeten 
entrar de ple en l’edat moderna. S’ha de prosseguir amb els 
conflictes més importants del període com són la guerra 
dels Segadors i la de Successió, dos episodis bèl·lics clau en la 
història moderna i de gran rellevància a Miravet. A mitjans 
del segle xviii tot Europa viu un salt demogràfic amb un aug-
ment de població del qual no en restarem exclosos, però que 
es veurà truncat amb l’arribada de les tropes napoleòniques 
que marquen la fi de l’època moderna i tornaran a portar les 
desgràcies de la guerra.
1. Expulsió i repoblació
El 1610 el decret d’expulsió dels moriscos de Felip III 
arribava a Catalunya. Encara que aquesta ordre afectava úni-
cament el sud del Principat, fou vista amb gran preocupació 
pels poders de la zona. Davant el dubte de quins moriscos 
havien de ser expulsats, els habitants de Miravet, Benissanet 
i Ascó redactaren, a través de les seves universitats, un me-
morial on expressaven la seva vida cristiana com a defensa 
enfront de l’expulsió —Serrano (1995). És normal que les 
autoritats d’aquestes poblacions volguessin defensar la seva 
població morisca, que hi era majoritària i hi existia el temor 
d’una despoblació. En aquest escrit, probablement adreçat a 
“HE FrAgMENtAt 
EN PEríodES ElS 
doS-CENtS ANyS 
rECoPIlAtS [1620-
1820], quE AbrACEN 
PEríodES dIvErSoS 
d’uNA IMPortàNCIA 
vItAl PEr Al 
tErrItorI I PEr A 
CAtAluNyA.”
“ÉS NorMAl  






MorISCA, quE HI 
ErA MAJorItàrIA I 
HI ExIStIA El tEMor 
d’uNA dESPoblACIó.”
